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W I E S B A D E N - G E R M A N Y 
Direct service 
on all G e r m a n language 
books and periodicals 
Farmington Plan agent 
for West and East Germany 
Orders and inquiries are invited on 
both new and out-of-print material 
For economy, speed, and accuracy, 
you may rely upon your 
German agent 
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SANDBERGS BOKHANDEL 
I n t e r n a t i o n a l B o o k s e l l e r s 
STOCKHOLM SWEDEN 
Indispensable for your Reference 
Department: 
BIBLIOTHECA WALLERIANA 
A Catalogue of the world-famous library 
of medical and scientific books collected by 
Dr. Erik Waller and bequeathed to 
Uppsala University Library in 1950. 
2 volumes—approx. 1200 pages—21,000 
items—56 plates. 
Publication date: October, igS5 
Limited edition 
Price: Swedish Kronor 200 ($38.75) 
The Catalogue is written in English. 
Prospectus on request 
All Scandinavian books may be 
ordered from 
SANDBERGS BOKHANDEL 
F a r m i n g t o n A g e n t f o r S w e d e n 
flai//o/v7JJro<S'. i N C. 
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wonder liquid plastic 
adhesive—now available in un-
breakable polyethylene quart 
bottle with exclusive Ezy-pour 
spout—only $5.25 (32 oz.). 
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For economy, convenience, 
efficiency — order one of 
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